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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“.Jangan Menyesal dengan kesalahan yang pernah dibuat tapi lakukan sesuatu untuk 
memperbaikinya.” 
 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan 
memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakkal 
kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-
Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.” 
 
- Q.S. Ath-Thalaq: 2-3 
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 Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW 
 Orang tua yang selalu mendampingi dan mendoakan  
 Adik-adikku tercinta (Yoga Romadhon, Yogi Romadhon, 
dan Krisna Bayu Aji) 
 Keluarga Besar tercinta (Kakek dan Saudara-saudara) 
 Semua dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu 
pengetahuan.  
 Pengurus perpustakaan jurusan Manajemen Informtika 
bapak Mustofa atau yang akrab di panggil pak Mus 
 Teman-teman yang telah berjuang bersama-sama selama 











The purpose of making this final report is to create a marketing information 
system for Liverpool 2 housing in Jakabaring web-based on CV Bangkok Sukses. 
The purpose of making this system in order to assist the part of pemasran at the 
CV Bangkok Success in activities mempasarakan existing housing, especially in 
the housing Liverpool 2. This system is made using PHP programming language. 
System development analysis used is waterfall method. Data collection is done 
directly to CV Bangkok Success in the marketing section by collecting and 
studying existing data (primary data) as well as interviewing with employees or 
marketing staff (secondary data). The results obtained from this report is a 
marketing information system that contains housing data and order forms that can 
be used by consumers to order a house located in residential Liverpool 2. 
 




































Tujuan membuat laporan akhir ini adalah untuk membuat sebuah sistem informasi 
pemasaran perumahan Liverpool 2 di Jakabaring pada CV Bangkok Sukses 
berbasis web.  Tujuan pembuatan sistem ini agar dapat membantu bagian 
pemasran pada CV Bangkok Sukses dalam kegiatan memasarakan perumahan 
yang ada, khususnya pada perumahan Liverpool 2. Sistem ini dibuat 
menggunakan bahasa pemograman PHP. Analisis pengembangan sistem yang 
digunakan adalah metode waterfall. Pengumpulan data dilakukan secara langsung 
ke CV Bangkok Sukses pada bagian pemasaran dengan mengumpulkan dan 
mempelajari data yang ada (data primer) serta melakukan wawancara dengan 
karyawan atau staff pemasaran (data skunder). Hasil yang diperoleh dari laporan 
ini adalah sistem informasi pemasaran yang berisikan data-data perumahan dan 
form pemesanan yang dapat digunakan oleh konsumen untuk memesan rumah 
yang terdapat di perumahan Liverpool 2. 
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